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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella taloustieteessä sovellettavaa päätösteoriaa rationaalisen valinnan teoriana sekä esittää
epätäsmällisiin uskomuksen asteisiin perustuva päätösteoreettinen lähestymistapa. Päätösteoria on luonteeltaan normatiivista teoriaa, eli sen
voidaan tulkita kuuluvan menetelmätieteiden alaan. Päätösteoria on kuitenkin keskeisessä roolissa lähes kaikkialla taloustieteessä.
Tavanomaisesta päätösteoreettisesta lähestymistavasta poiketen esitän teorian epätäsmällisistä uskomuksista. Johdan uskomuksen asteille
yksikäsitteisen subjektiivisen todennäköisyysmitan sijaan ainoastaan välin. Matemaattinen teoria perustuu Williamsin (1976) esittämään
todennäköisyyskäsitteeseen ja Walleyn (1991) edelleen kehittämään yleisempään teoriaan, joka käsittelee eräänlaista odotusarvoa, previsiota.
Yhtenä Walleyn teorian erikoistapauksena tarkastelen Shaferin (1976) matemaattista evidenssiteoriaa ja esitän päätösteoreettisen
lähestymistavan. Lähestymistapani on tavallaan subjektiivisen odotetun hyödyn teoreeman yleistys, sillä tarkastelen myös odotettua hyötyä
välinä Choquet’n integraalin avulla. Tutkielma on teoreettinen ja esittämieni todistusten huolellinen läpikäyminen on suositeltavaa - toivottavasti
myös lukijaa ymmärryksen lisääntymisellä palkitsevaa.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat toimineet Walley (1991), Williams (1976) ja Shafer (1976). Yleisen päätösteorian ja utiliteettiteorian
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